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ABSTRAK 
Nabila Askar. K8412055. HARAPAN ORANGTUA DALAM MENYEKOLAHKAN 
ANAK DI PENDIDIKAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH PEMALANG (STUDI 
DESKRIPTIF KUALITATIF PADA SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PEMALANG 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi dan harapan orangtua dalam 
menyekolahkan anaknya di SD Al Irsyad Al Islamiyyah Pemalang, serta Harapan orangtua 
terhadap SD Al Irsyad Al Islamiyyah Pemalang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua siswa SD Al Irsyad Al 
Islamiyyah Pemalang. Sampel yang terpilih untuk dilakukan wawancara adalah orangtua 
siswa yang kebetulan dijumpai saat peneliti sedang melakukan observasi dengan teknik 
pengambilan sampel accidental sampling. Sedangkan sampel yang digunakan untuk 
pengambilan data melalui kuisioner dilakukan dengan teknik sampel jenuh, yaitu 
menggunakan seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan banyak metode, diantaranya 
wawancara, observasi, kuisiner, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut ini. Pertama, alasan orangtua 
menyekolahkan anaknya ke SD Al Irsyad Al Islamiyyah berasal dari motivasi diri Individu 
(intrinsik) dan berasal dari rangsangan dari luar. Motivasi Intrinsik orangtua menyekolahkan 
anaknya di SD Al Irsyad Al Islamiyyah di karenakan adanya keinginan agar anak-anaknya 
menjadi anak yang Sholih-sholihah, sedangkan motivasi Ekstrinsiknya berasal dari nilai 
keagamaan, kualitas guru, lingkungan sekolah, biaya, jarak sekolah. Kedua, harapan orangtua 
terhadap SD Al Irsyad Al Islamiyyah Pemalang, diantaranya adalah harapan agar anaknya 
dapat memiliki pondasi agama yang kuat, kecerdasan Intelegensi, dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kenyamanan sekolah, serta komunikasi yang lebih lancar antara pihak 
sekolah dan orangtua siswa. 
Kata Kunci : harapan menyekolahkan anak, SD Al Irsyad Al Islamiyyah Pemalang. 
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ABSTRACT 
 
Nabila Askar. K8412055. PARENTS’ HOPE IN SENDING THE CHILDREN TO 
SCHOOL AT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH EDUCATION PEMALANG 
(DESCRIPTIVE QUALITATIVE STUDY AT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH 
PRIMARY SCHOOL PEMALANG, ACADEMIC YEAR 2015/2016). Essay, Surakarta: 
The Faculty of Teaching and Education Sebelas Maret University Surakarta, July 2016. 
 
This research aims to investigate motivation and Parents’ hope in sending the children 
to school at Al-Irsyad Al Islamiyyah  Primary School Pemalang. 
The population in this research is all parents of Al-Irsyad Al Islamiyyah  Primary 
School Pemalang. Samples selected for interviews are the parents of students who met by 
chance when researchers are conducting observation with accidental sampling technique. The 
sample used for data collection through a questionnaire is conducted by saturation sampling 
technique, which uses the entire population. This research uses many methods, including 
interviews, observations, questionnaires, and documentation. 
The research results are as follows. First, the motivation of parents to send their children to 
Al Irsyad Al Islamiyyah primary school derived from self-Individual (intrinsic) and comes 
from external stimuli.  The intrinsic motivation of parents to send their children in  Al Irsyad 
Al Islamiyyah Primary School is because of the desire to have their children become religious 
children. whereas extrinsic motivation comes from religious values, quality of teachers, 
school environment, cost, distance of the school. Second, The expectation of parents to Al 
Irsyad Al Islamiyyah Primary School Pemalang is  that the children can have a strong 
foundation in religion, intelligence, and everything to do with the comfort of the school, as 
well as more fluent communication  between the school and parents. 
Keywords: children sending to school expectation, Al Irsyad Al Islamiyyah Primary School 
Pemalang 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya  kepada Allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga 
( H.R Muslim) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
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